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ЛАНЦЮЖОК ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ  
ТА КООРДИНАЦІЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Ефективним методичним підходом до обґрунтування доцільності 
та визначення раціональності реалізації стратегії географічної екс-пансії є ланцюжок формування вартості, аналіз якого дозволяє ви-явити зв’язки між підприємствами в контексті оцінки потенціалу ви-
робничої та маркетингової ефективності. 
Price formation chain is an efficient technical approach to the 
substantiation of expediency and determination of rationality of geografical 
expansion strategy realization. It’s analysis allows to reveal relations 
between enterprises within the scope of estimation of productive and 
marketing efficiency potencial. 
В умовах динамічних та непередбачуваних змін економічного 
простору перед сучасними підприємствами гостро постає про-
блема пошуку адекватних та ефективних способів розвитку. У 
такому контексті одним з можливих варіантів забезпечення дов-
гострокового ринкового успіху стає стратегія географічної екс-
пансії — комплексна за характером формування стратегія, що 
визначає переглядуваний набір способів досягнення довгостро-
кових конкурентних переваг для забезпечення поновлюваної від-
мітності й прибутковості підприємства [1, с. 26] внаслідок роз-
ширення сфери географічної присутності підприємства в 
ринковому просторі. Результатом реалізації такої стратегії слід 
визнати просторовий розвиток підприємства, який проявляється 
через зміну структури його взаємовідносин та призводить до 
трансформації та розширення контуру взаємозв’язків з елемента-
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ми надсистеми підприємства (системи більш високого порядку 
— кластеру, регіону, галузі, країни тощо). 
Ефективним методичним підходом до обґрунтування доціль-
ності та визначення раціональності реалізації стратегії географіч-
ної експансії є ланцюжок формування вартості, ідея якого запро-
понована М. Портером [2]. Можливості застосування цього 
методичного інструменту надзвичайно широка: від вирішення 
проблем оптимізації бізнес-процесів усередині підприємства до 
встановлення раціональних меж розширення бізнес-сфер у гло-
бальному масштабі. Цікавим з практичної точки зору уявляється 
використання концепції ланцюжка формування вартості в аспекті 
координації видів діяльності підприємства в процесі його геогра-
фічної експансії. 
Під час проникнення в нові сфери ринкового простору для за-
безпечення дієвої організації доцільно використовувати інстру-
менти коопераційної та інтеграційної взаємодії з іншими учасни-
ками ринку, що у свою чергу зумовлює необхідність створення 
механізмів координації видів діяльності як у межах підприємства, 
так і між учасниками коопераційної системи. З посиленням деце-
нтралізації виробничих систем, їх фрагментацією та спеціалізаці-
єю, виникають нові ринкові можливості для входження на нові 
географічні ринки та переходу до партнерської моделі діяльності. 
Виникають нові можливості формування вартості за рахунок 
спеціалізації в обмеженому діапазоні діяльності, продуктів та ри-
нкових ніш. 
Аналіз ланцюжків формування вартості [3] є важливим мето-
дом оцінки конкурентоспроможності групи компаній. Ключовий 
вплив на конкурентоспроможність здійснюють не тільки особли-
вості конкретного ланцюжка, але й положення компанії в межах 
ланцюжка. До визначальних особливостей ланцюжка слід віднести 
модель управління ним — чи з боку виробника, чи з боку спожи-
вача. В свою чергу, модернізація учасників ланцюжка може пе-
редбачати, по-перше, підвищення конкурентоспроможності виро-
бника в межах даного місця в ланцюжку, по-друге, зміни місця 
даного виробника в ланцюжку, по-третє, зміни самого ланцюжка. 
Внаслідок реалізації вертикальних та горизонтальних парт-
нерських відносин у межах географічної експансії створюється 
виробнича мережа, яка являє собою набір зв’язків у межах під-
приємства та всередині групи підприємств, метою яких є ство-
рення доданої цінності в ході виробництва конкретного продук-
ту. Оптимізація видів діяльності в межах географічних 
ланцюжків формування цінності передбачає: а) визначення про-
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відної ролі компаній, що забезпечують створення продукту (ма-
ють переважаючу частку у вартісному ланцюжку); б) впрова-
дження систем управління на основі загальних стандартів по 
продуктах і процесах, яких мають дотримуватись усі учасники 
партнерської мережі (зокрема, ISO 9000, ISO 14000); в) постійні 
інновації та підвищення ефективності по всьому ланцюжку фор-
мування вартості внаслідок скорочення життєвих циклів продук-
тів, зростання вимог споживачів та зникаючих бар’єрів входу. 
Функція зв’язків між підприємствами в межах ланцюжка фо-
рмування вартості реалізується як конкурентна ефективність їх 
діяльності. Аналіз ланцюжка дозволяє виявити зв’язки між під-
приємствами в контексті оцінки потенціалу виробничої та марке-
тингової ефективності, а також для активізації та підвищення 
ефективності вертикального і горизонтального потоку інформації 
та виробничих ресурсів. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  
ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Розкрито сучасні підходи до формування персоналу підприємства 
на основі маркетингових досліджень на ринку праці. Визначено сутність, завдання, процедура проведення маркетингу персоналу для забезпечення ефективного розвитку підприємства. 
Modern approaches on personnel formation of the enterprise on the 
basis of marketing researches on a labor market are opened. Essence, 
problems, procedure of carrying out of personnel marketing for 
maintenance of effective development of the enterprise are certained. 
